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STRATEGI PEMBUATAN TERHADAP PRESTASI SYARIKT INDUSTRI 
KECIL DAN SEDERHANA (IKS) 
Abstrak 
IKS Malaysia merupakan antara pemangkin utama terhadap pertumbuhan Keluaran Dalam 
Negara Kasar (KDNK) dan Keluaran Negara Kasar (KNK) Negara. Pelbagi usaha dan galakan 
diberikan menerusi bajet 2010 bagi membolehkan IKS membantu meningkatkan pendapatan 
Negara, mengurangkan jurang kemiskinan dan seterusnya meningkatkan pendapatan perkapita 
penduduk, mewujudkan agihan pendapatan yang sekata, mengurangkan kadar inflasi, 
mewujudkan imbangan pembayaran yang seimbang serta bertindak sebagai pelengkap kepada 
industri yang lebih besar. Ketidaktentuan ekonomi dunia dan harga bahan mentah yang tidak 
stabil memerlukan IKS mengatur strategi terutamanya dalam strategi pembuatan supaya IKS 
mampu bersaing dalam pasaran. Bertitik tolak dengan masalah tersebut maka kajian ini bertujuan 
untuk mengetahui sejaumanakah hubungan strategi pembuatan iaitu kualiti, kos, tahap 
penghantaran dan tahap fleksibel kepada prestasi syarikat. Sampel telah dikenalpasti melalui 
maklumat yang disediakan daripada kilang di bawah bimbingan MARA dan SME bank serta 
kilang makanan halal di Padang Tembak, Kelantan iaitu sangat sesuai untuk mengetahui strategi 
pembuatan. Sebanyak 358 soal yang selidik telah diedarkan kepada responden dan hasilnya 112 
soal selidik berjaya dikutip semula iaitu sebanyak 31.3% kadar responden telah diperolehi. Bagi 
tujuan menganalisis maka penyelidik menggunakan analisis deskriptif dan ANOVA. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa semua pembolehubah dalam strategi pembuatan sememangnya 
mempunyai hubungan terhadap prestasi syarikat.    
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MANUFACTURING STRATEGY TOWARD COMPANY PERFORMANCE 
OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRI (SMI)  
Abstract 
Malaysian Small Medium Industry (SMI) is between major catalyst on Gross Domestic Product 
growths and Gross National Product Country. A various of effort and encouragement given 
through 2010 budget to enable SMI helps increase country revenues, reduce poverty gap and 
further improving citizens per capita income, create regular income distribution, reduce inflation 
rate, creates balancing in balance of payment  and acts as complement bigger industry.  Unstable 
in world economics and raw material prices uncertainty need SMI regulates strategy especially in 
manufacturing strategy so that SMI can competes  in market. So refer to this  problems, the aim’s 
this study is to knows how manufacturing strategy relationship namely quality, cost, delivery and 
level flexible to company performance. Sample has been identified through information prepared 
by factory under MARA, SME banks and halal food factory in Padang Tembak, Kelantan 
namely particularly suitable to knows manufacturing strategy. As much as 358 research 
questions was removed to his respondent and result 112 questionnaires succeed to picks again 
namely as much as 31.3% respondents rates were obtained. The analyzes  purpose the researcher 
use descriptive analysis and ANOVA. The research results showed that all the variables in 
manufacturing strategy undeniably had relationship on company performances.   
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BAB 1  
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan 
Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia boleh didapati dalam pelbagai industri seperti 
mana negara-negara lain di dunia ini. IKS merupakan pemangkin utama kepada pertumbuhan 
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara. Selain itu, kelahiran IKS juga dapat membantu 
kerajaan dalam meningkatkan pendapatan negara secara umumnya, kewujudan IKS ini bertujuan 
untuk mengurangkan jurang kemiskinan di kalangan penduduk dan dalam masa yang sama 
meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, mewujudkan agihan pendapatan sekata, 
mengurangkan kadar inflasi dan mewujudkan imbangan pembayaran yang lebih seimbang. 
Ketidaktentuan ekonomi dunia dan ditambah pula dengan harga bahan mentah yang tidak 
menentu memaksa IKS mengatur strategi terutamanya dalam strategi pembuatan yang seterusnya 
akan memberi kesan terhadap prestasi syarikat IKS.  
Pada tahun 2007, pertumbuhan produktiviti Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) adalah pada 
5.3% dengan nilai sebanyak RM46.6 juta, pertambahan daripada RM44.2 juta pada tahun 
sebelumnya. Produktiviti yang meningkat disebabkan oleh pewujudan nilai tambah dan 
penggunaan kapasiti yang lebih tinggi dalam subsektor terpilih. Pertumbuhan produktiviti yang 
tinggi terutamanya dalam subsektor kimia dan keluaran kimia (16.5%) disebabkan oleh 
pelaburan berterusan dalam teknologi moden dan kemajuan dalam proses  pengeluaran yang 
mendorong kepada penyampaian produk dan perkhidmatan nilai tambah yang tinggi. Ini dapat 
dilihat dengan jelas melalui jadual 1.1 di bawah tentang jumlah dan hasil pada setiap tahun. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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